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Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέλη της ομάδας
●18 επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων
●Συνεργάτες από διάφορα 
μέρη του κόσμου





«Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής 




















Ε.Υ.Δ.Α.Π. Υπουργείο Γεωργίας Άλλοι φορείς...
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Τεχνολογίες στο «Υδροσκόπιο 1» 
(1992-95)
● INGRES RDBMS
● INGRES Windows 4GL
● Hardware: HP-UX servers
http://itia.ntua.gr/1145/4
  
Τεχνολογίες στο «Υδροσκόπιο 2»
(1997-2000)
● Microsoft Windows (Λ.Σ. server)
● Borland Delphi, Visual Basic κ.α. (περιβάλλον ανάπτυξης 
εφαρμογών)
● Oracle (RDMS)
● Arc Info (GIS – Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα)
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Project: Openmeteo (2003 – 2007)
● Εθελοντικό project από τον Αντώνη Χριστοφίδη
● Γλώσσες προγραμματισμού: C / Python
● Πιθανοί χρήστες του project: Ερασιτέχνες μετεωρολόγοι 
που θα διέθεταν τα δεδομένα τους με Creative Commons 
License. Δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το σημείο!
● Software License: GNU General Public License v2
● Το υλικό του openmeteo 2003-07 είναι αρχειοθετημένο 
στη διεύθυνση: http://itia.ntua.gr/archive/openmeteo/ 
● Μεγάλο τμήμα του κώδικα επαναχρησιμοποιήθηκε στα 




● Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΕΚΑ – Ε.Γ.Υ. 
(Ειδική Γραμματεία Υδάτων)
● Ανάδοχος: Κοινοπραξία 
Συστημάτων Υδροσκοπίου
● Υλοποίηση 2009-10
● Συμμετοχή Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου στην ανάπτυξη του 
λογισμικού
● Συνεργάτες στην ανάπτυξη 





Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60, σχετικός Νόμος 
3199/2003, άρθρο 4 παράγραφος 1ζ:
« (η ΚΥΥ)...Διαχειρίζεται βάση υδρολογικών και 
μετεωρολογικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο 




Bug Tracking System – Public Repository at:
openmeteo.org/code






●Λειτουργεί είτε αυτόνομα σε έναν 
 server είτε κατανεμημένα σε
 περισσότερους
●Υποστήριξη επιπέδων ασφαλείας
 από ελεύθερη μέχρι πλήρως 
 διαβαθμισμένη πρόσβαση για 
 την διάθεση ή/και την προσθήκη και 
 διαχείριση  δεδομένων από τους 
 χρήστες.
●Γλώσσες προγραμματισμού: Python/C
●Υποστηριζόμενα Λ.Σ.: GNU Linux / 
 Microsoft Windows.














● Περιλαμβάνει 449 Τοπία Ιδιαιτέρου 
Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) του 
προγράμματος «Οριοθέτηση και 
Καθορισμός Μέτρων Προστασίας 
Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» 
του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999) , 430 
ελληνικούς βιότοπους του ευρ. 
προγράμματος CORINE,  206 
πρόσθετους βιότοπους, 5596 είδη και 
υποείδη της ελληνικής χλωρίδας, Όλα 
τα είδη και υποείδη της ελληνικής 
σπονδυλωτής πανίδας, 438 είδη και 
υποείδη της ελληνικής εντομοπανίδας 









       Υδροσκόπιο – http://www.hydroscope.gr
● 2613 σταθμοί (561 
με δεδομένα)
● 10058 όργανα 
μέτρησης
● 6303 χρονοσειρές
● Μέση διάρκεια 
χρονοσειρών:  40 
έτη
● Περίοδος 
εγγραφών: 1960 - 
1999
● Χρονικό βήμα: ετήσιο, μηνιαίο, ημερήσιο, ωριαίο, μισάωρο, 10λεπτο, 
5λεπτο
● Μεταβλητές: βροχόπτωση, θερμοκρασια, άνεμος, ορατότητα κ.ά.
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Data Reporting and Management 
System http://wq-dreams.eu
● Έργο: Συλλογή και επεξεργασία 
περιβαλλοντικών δεδομένων από τις χώρες μέλη 
της Ε.Ε. στα πλαίσια του WISE (Water 
Information System for Europe)
● Φορέας ανάθεσης : European Environment 
Agency
● Ανάδοχος: Διεθνής κοινοπραξία (ETC/W). Το 
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Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας 
http://hoa.ntua.gr






● Παρέχει ελεύθερα σε 
σχεδόν πραγματικό 
χρόνο:
● Δεδομένα δεκατριών 
αυτόματων 
τηλεμετρικών σταθμών




































● Επαναχρησιμοποίηση κώδικα, μεθοδολογιών, εφαρμογών κλπ.
● Συνέργεια: Βελτιώσεις σε μια εγκατάσταση εύκολα 
χρησιμοποιούνται και σε άλλη.
● Διάκριση ιδιαιτεροτήτων μιας εγκατάστασης από τα κοινά μέρη 
(UI template, Βάση δεδομένων κλπ.)
● Πλήρης έλεγχος του λογισμικού: 
– Ανεξαρτησία από τρίτους
– Άμεση δοκιμή και προσαρμογή νέων μεθοδολογιών, 
αλγορίθμων, εφαρμογών, τεχνολογιών κλπ.





● Ενδεχομένως σημαντικό αρχικό κόστος ανάπτυξης
● Χρεώνεσαι τις ανεπάρκειες τρίτων χωρίς εξασφαλισμένη 
υποστήριξη (ιδιαίτερα με χρήση ελεύθερου λογισμικού από 
μικρά project)
● Επιφύλαξη και μειωμένη αποδοχή από τους χρήστες
Υπεργολαβίες - Outsourcing
● Αποτυχημένες προσπάθειες
– Μεταβίβαση ελέγχου στον υπεργολάβο
– Φόρτος εργασίας υπεργολάβου
● Επιτυχημένες προσπάθειες
– Κατευθύνσεις και συνεχής έλεγχος από τη βασική ομάδα
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